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????? ? ?…?
? ?
??? ??????????
???????? ???
? ??? ? ー? ?? ????????
? ???? ーョッ ? 、 ?? ????ー? ???????????? ???… ???????? ??
?
??? ???????
????????????
? ???? ? ?
??ー? ??? ??? 、 ? 、?????? 、 ??? ??? …? ー?? ? ??? ? …?? ? ?
、 ????、
????
???????????????? 〜 ??、? ?
??、? ??????? ??ヶ ?? ??????????????? ??? …?? ????? ??????????????
?????? ? ???
??? ??????
??? ? ??????
?…??? ???
???… ??
?? ?????…?
? ????????
???… ? ?????? ? ????
???????? ???
? ?ー ??? ??ー …??? ? ?? ???????…???
? ?????
????『 ??????、??
?????、?』〜 ー??
????????
?? ?ー ??? ?…「 ??? ????ッ ー 」?… ? ィー? ョ
? ???
??? ?
?????、 ????????????
??ー???ォー ??〜 ? 、???、?
???????
???? ッ?????? 、?? 、 ュ ー ョ??ー???? …?? …?? ォー? 」
? ??
???
?、 ???????? ? ???
???「 ???????
??? ??〜
???? ? ??? 「?? ???」?? 、 、?? ????? ? …???
??? ??? ? ????? ー?ー??
????????「 ??? ッ ー?? 〜?? ー??」
??〜? ??????
??????? ? ォ?ー ョ?? ?…?
? ????
???…????? ー
（ ４ ）2 ０ ０ ３ 年 ７ 月 Ｉ Ｏ日 （木 曜 日 ）ス四ユ
-
-･1生'女(第3 種郵便物認可)芻Ｐ１３ ６ ４ 号
施策の‘最新情報提供と
スキルアップを目指す
?????????
?、????????ー?? ? ー?? ?? ? ー?（ ? ）?。????? ? 。
「????」????
?????、??? ? ??、???っ? 。
???ー ?、????
????? 、?? 、ッ???? 、??? ー ィ?ー ー ? ??? ????、?? ???? ? 、 ??? ー???。
?????????
????ィ??????????
「???????」?
???????っ?「???? ??」 （ ? ）??? 。????、 ? ィ??? ? 。「???」 ???????? ????? ー 、?? ????、???、??、 ? っ?? ? 。
?????、????
????ー
??????????っ?????? ?? ??? 、??? ??? 。?? ??、? ? 、?? ? ??? っ 。??????? 。?? ? ?っ? ? 、ー?? ? ??「????」 ?っ? ? 。
???ー ?????、
?????? 。
ス パ イ シ ー な 具 が 刺 激 的 ！
ゆ で う ど ん　　　　　　　　 ４ 玉
豚 挽 肉　　　　　　　　　200 g
ニ ン ニ ク　　　 １ 片 （粗 み じ ん ）
玉 ね ぎ　　　　 １ 個 （粗 み じ ん ）
チ リ ーノベウ ダ 一
大 さ じ ３（ス パ イ ス ）
ベ イ リ ーブ ス　　 １ 枚（ス パ イ ス ）
冷 凍 コ ー ン　　　　　　　　50g
赤 ワ イ ン　　　　　　　　50C C
固 形 ブ イ ヨ ン
１ 個（100（ごＣ.の お 湯 で 溶 く ）
塩　　　　　　　　　　　 小 さ じ 循
オ リ ーブ オ イ ル　　　　 大 さ じ ２
【付 け 合 わ せ 】
サ ラ ダ 菜　　　　　　　　　　 １ 個
ト マ ト　　　　　 １ 個（ く し7貎切 り ）
??????????、??? ?ー?っ??。????? ? 、?ー ? ???? ?ィ?????、??ー????? ????? ? 。
??、?ー ?????
??????? 、???? ? 、???? 、???
?? ? ?。????
???? ??ィ??????? 。
??、 ???????
???っ???。 ?
?????? ???、
??????????。?っ ????ー 、?? ー ?
??? ???「???
ー???????」??????? ??????? ??。? ? 「 ー?? ー ィ ー ー??」 。? ? （?? 、 ???? ー?? ） 、 （??? ? （??? ）?、 ??? ィ????ー???? ? 。
???????「??
????????? 」 。
???、???
??（?? ） 。
?????、 ?
????? ??、 ?．????? ????? ?。 ?????? ? 。
?????????、
????? ー?? 、??? ー?? 、??? ?? ?????、 ー?? ?っ? 。?ー ?????? ー?? ? 、 ??っ ?ー?? ??。「? ? ? 」???? 、?? ??? ? ??? ? っ 。（????????、???????? ? 、??? ?ー?ー?? 。??? ?、 ?
??
? ??
??ー ????????? ? 。
?????、???
????? ー??ー ? ? ??? ?。
ス よ ダ
ノペく　
１
イ 使 は
ス わ メ
で れ キ
す る シ
゜ブ コ
メ レ 料
キ ン 理
シ ド に
????ッ???ー
??????????。 、?、 ??????? 。?? ??ょ 。??「?? 」
????ー???
??????ー ???ー ?
???????ィ??
?ー ?????????「? ? ? ーー?」 ? ??ー ?? ???、 ? 、「?? ー? 」 、?? ? 。 ??、??? ??? ー 、????? ? ー?ュー ???????????? ォ 『?? 』
????????、? ??? ? ? 。???????。
???、??????
????? ?ー ???、? 、 ???? ? ??? ??? ? 、 、????????? ? 。??? ? 、?? ? 、?? ?、?? ? ??? ???っ????ー ?? っ??? 。
???????、??
????（ ） ?、 「
????。??????????、 ??? ??? ? 。?? ? 、??????? 。?、 ??? ?????? ? 、?? っ 、?? ? 」 ??。
???ー ??、???
????? ? ???、????? ??。?? ? 。?、 ? ー?? ?? 。
????ー?????
??。
「????ー ?
??」?）、 「???「???」?ッ ?ー 」 （??） 、「??? 」?） 、「? ?ー （??????? （?） 、「 ? ??
??????????」（? ）、 「 ュー???『 ? 』 」 （?） 、「 ? ????ー ?ー ?ッ?ー 」ー （ ?） 、「
?????」 （??） 、「?????」 （?） 。「?ャ ー??」 （? ）、「??? 」 （ ?）、???? ー ??
????」 （???）、「???」 （ ?）、 「 ????っ?? ? 」（??） 、「 ?
?
?
????」 （?） 。
“ユニオン”誕生
とよなか男女共同参画推進センター　すてっぷ
健 康 で 働 き 続 け ら れ る 職 場 を
「?????????
??????ー ??っ?」 （ ? ?）?
??????「?? ?っ??」 （ ??）??（ ???） 。
「??っ?」?、??
???
?? ??、?????
?、? ??????? ?ー????ー 。?、?? 、?ー （ ? ）??、 ?、 ????? ? ?。???、? ????? ?、??? 、??? っ 。
??、??????っ
???、???、????ー ?
????、?? 、 ????????? ??? 。
?????ー ????
???、??? ?、? ???? ?? ??? 、?? ?、っ? ?。 ???ー? ??? 。
「??」??? ????「??
????????????? 」? 、「 ??? ?、??? 、??? 。
?????????????
「?????」
????
「????????」
??ヶ????
????? ???? ?
?????????
????????、??? ? ? っ ???? ? ー?? 。? っ?? 、??? 。
?????????
っ??、? ー ?ー??? ? ????? 。
???????ー ?
?????ー 、??? 〜?。
????????
?。??? ??、 ? ? ??? ?? ? 、????? ? 。（? ???? ??????? ）
?????、????
????????????? ? 。
???????
??????? 、 ???? ?? 、??????? 、?? ??。
??、??????っ
????? ? ???? 、 ????? 、?
?????????
???。? ??
????? ? 、?? ????? っ 。
????「????」
??「?? ??? ? っ?? ?? ? 」??? ??? ? 、????? 。
???????、??
ェー??????、 ????? ?? 、?????、? ?っ?? ? ? 。
??????????
???????? ??、?? ????、?? ?? ???。??
????、 ? ??? ? ??っ ?? 、??? ?? 「???」?、??????。
??、?????、?
?????????? ?? ?????? 、?? 、 ??? ?????。?
????、?? 、?????? 。（ ） （?? ?― ???????? ）
????
「??????」
????
??????ョ???
?????????????? 」 ???「 」?? ? っ???、?
??????? 。???? ?っ? ???「?? ? ??????、???? 、???」 ?。
????、?????
????? ??? ? ? 『??? 、?? ッ 『??? 』?
?、?????? ッ?? ??? 。
??????????
????? っ?? 、? ???? ? っ?? ? 、?? ???? ?、?。「 」?? ???、 ??。（?） （??? ?
? ?????
??
????ェー????
????「???????? ???ェー? ??? ?? ー」
? ???????〜?
?? ? ?っ?（? ? ??）? ??、 ???? ??ッ?? ? 、?? ??? ??? ??? ー?っ ｛??? ?
???????
???????
? ???????
〜?????????????（???ー??? ）???????????????、? ????『??? ? ????????????????、??? 、
Isaac/
ド
John
チ ャ
??????? ―??? ? ? 〜??? ????
??
? ? ??????????｛ ??? ?????????
??????????
??
?
??〜??????
???????ャ??ー（??????? ）???? ????????
｛? ?? ?????????
??????????
??????????
?、????????? ?????????????????
????????????ュ????ー ?
????? ????ィ
?
??????、??
?
? ???????
?? ?ー ???（???? ） 『??? ? ? ? ― ???ィー 』???… ????? ? ?『?? ー????? ッー??』??? ?
??????…ィ? っ ????? ??? ??? ?
???「?????
???????」
?
??? ?〜? ???
??ー??ー ッィ?（ ? ）??? ? ??ォ ? ? ??? ??
??ー ?ョ???ー ?
???
?
??? ?????
???? ???ォー?? ? ー?? ???? （?） ??? ＝? ? ????
